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0.705 0.735 0.771 0.665 0.757 0.706 






























0.773 0.789 0.8 0.794 0.753 0.775 




















F-glHtigtic 25.2 22.6 26.8 1８．８ 23.8 1５．６ 









Ｍ,1．ＥＭＩＧＩｏｕｐＬＧｍｕｐＭＧＩｏｕｐＨ PoMin Snmnle 
-0.834￣0.243-0.4830.367＿0.95-0.871 













25.9 ２１．４ 33.5 33.4 32.5 22.8 

































0.7390.717 0.7560.754 0.809 0．７１ 









RfHmnle Poolin Ｍ１． ＥＭＩ． GToupLGTouDMGTouDH 





















0.793 0.794 0.791 0.791 0.820.784 
































0.756 0.741 0.757 0.763 ０．８１６0.748 

































0.791 0.798 0.8270.801 























0.709 ０８０８ 0.720.759 0.761 0.741 









SＡＭＰＬＥ ＰＯＯＵＮＧＭＩ． ＥＭＩＧＲＯＵＰＬＧＲＯＵＰＭＧＲＯＵＰＨ 
ConRmnt ｏ､807 0.743￣0328Ｃ３１８＿0.227．Ｃ､953 














0.795 0.7910.713 0.794 0.82 0.785 


































Ｚ４１Ｅ－Ｏ５ｂ３､６１EJO5b 4.Ｏ１ＥＯ５ａ８､47E-O5a 1.52E-O5958EO5a 
(3.61）（3.73） (2.18）（2.13） (1.05）（3.14） 







０８３５0.845 0.839０８５６ 0.8580.846 



































(2.85）（3.51） (857） (4.15）（171） (4.54） 
2.60ＢＯ５ｂ 246E-O5z26E-O5b 5.14E-065.58ＤＯ５ｂ Z39EJO5 
(119）（204） (2.46） (1.42） (､347）（2.10） 









0.836 0.837 0.864 0.841 0.846０．８５ 








SAMPLF PＯＯＬｍＧＭＬ ＥＭＬＧＲＯＵＰＬＧＲＯＵＰＭＧＲＯＵＰＨ 
Con1Hhmt 斗.12EPOS -1.34E-03 4.48E-O4 4.39E-O47.22E-05‐6.72E-O4 






















(2.71） (-.011） (382） (105）（3.45）（013） 
Z57BO5b Z37E-O5b 3.72E-O5 1.71BOSl38EJO54.33Ｅ－Ｏ５ 
(2.22） (1.41） (2.19） (､969）（､917）（127） 
Ｌ２４ａ 1.44ａ 1.07ａ 1.O5a L18a L43a 





690 362 328 225 232２３３ 
0.833 0.838 0.848 0.854 0.850.843 


































(4.34）（5.59） (1.44） (6.55）（3.26） (7.57） 
-2.44E-052.62E-O5b LO5E‐０５Ｊ7.21Ｅｃ６ 1.52ＢＯＳ 9.57ＢＯ６ 
(687）（-.25） (918） (-1.1）（2.42） (､900） 
0.941ａ ＬＯ３ａ Ｌ２５ａ Ｌ２４ａ Ｏ９６９ａ 1.1ａ 
(16.6）（17.5） (23.3）（24.8） (20.8） (33.1） 
225 232 233 362 328 690 
0８５１ 0.830.843 0８２５ 0.8250.844 




























Ｅ､ＭＬＧＲＯＵＰＬＧＲＯＵＰＭＧＲＯＵＰＨ PＯＯＵＮＧＭＬ SＡＭＰＬＥ 
JO302 6.05 ８０１ 1.72 5８１ 5.38 ComRInnt 











































0.8830.8730.783 0.886 0８８９ 0.937 

































































(-7.11） (-3.86） Ｆ7.85） (-4.53） (-5.18） (」.14）













0.864 0.877 0.849 0.763 0.878 AdjustedR-sqUaI巴
Ｆ一献ｎm前iｃ
0９２６ 










Ｅ､Ｍ１．ＧＲＯＵＰＬＧＲＯＵＰＭＧＲＯＵＰＨ ＰｏｏＩｎＶＧＭＩ． SAIⅡ⑪IＥ 
3.47 3.79 7０８ １０．１ ７．１６ 8.22 CO､前月nｔ


























(-6.,7） (-3.87）（-7.4）（４７１）（4.44） (-401） 









0.877 0.8480.8640.7660.887 0.925 





















































































































































































































































































































































































































-1.85 ２．３７ 0.84 Ｃ０m目t2nt
（-.62） 
LSD 
（2.18） 
０．６１２。
（4.14） 
-7.19ＢＯ３ 
（-.32） 
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0.036画
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